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Races Under Supervision of 
M aine S ta te  Racing Commission
OLD ORCHARD BEACH, MAINE
WEDNESDAY, JULY 2 9 ,  1936
P R IC E  FIFTE EN  C E N T S
Official 
S CORE CARD
Old Orchard Beach Mile Track Association
P res id en t
FRAN K  H. LIBB Y  Old Orchard Beach, M aine
T re a su re r
GEORGE T. HINCHLIFFE   Old Orchard Beach, M aine
 Judges
Dr. John Stevens, Dover, N . H. Frank G. Trott, Winchester, M ass
Starter
H arry McKenney Wakefield, M ass.
Timer
C. H. H ill So. P aris , M e.
General M anager
John Gilbody Boston, M ass.
M arshal
M urie l Jones Cape Elizabeth
DIRECTORS
Frank H . Libby, George T. Hinchcliffe, King E. Sears, I. Harold 
Angell, Joseph J . Mullen, J . Nason M illiken, Clinton C. M ew er , 
George R. Beaumont.
NO TICKETS EXCHANGED AFTER LEAVING WINDOW
FIRST RACE
T h e O ld  O r c h a r d  B e a c h
THIRD DIVISION PURSE $200
PACING ONE MILE
Horses with Records Slower than 2 .09 
USE THESE
NUMBERS
BUYING
MUTUEL TICKETS
Number in ( ) Denotes Scoring Position
2311
1 V IR G IN IA  H A N O V E R  b  m
Sandy Flash-Mary Warren 2:12 1/2
Samuel Smith, Chatham, N. Y.
Green White (2) J. BRODERICK
2312
2  H A P P Y   b  g  
Daystar-Gaiety Gale 2.17 1 / 2  
Matthewson & Crossley, New London, Conn.
Black White (6) H .  B r u s i e  MASON
2313
3  L E W  H A L  b  h
Lew Axworthy-Effie Laurie by Argot Hal  
H. M. Parshall. Urbana, O.  
Red-White-Blue (1) H. PARSHALL
2314
4  H A R T F O R D  P E T E R  b  h
Peter Volo-Hartford Queen 2.15  
The Harris Stable, Harrisville, R. I.  
Maroon Gold (3) L. SINCLAIR
2315
5  F A I R  D I R E C T  b r  g  
Fairview-Gay Direct 2.11
Charles Churchill, Sanbornville, N. Y.  
Black Gold (5) C. CHURCHILL
2316
6  H A R V E S T  H A N O V E R  b  g  
Guy McKinney-Miss Tobascg 2.14  
Michaeal Schneider, Milwaukee 
Old Gold (4) H. McKAY
2317 
7  H A R K A W A Y  b  c
Hollyrood Harkaway-Hollyrood Floss 2.25 1 / 4  
L. A. Hollock, Syenok, N. Y.
Red White (7) H POWNALL
2318
8  F E D E R A L  b h  
Peter the Brewer-Emilee 2.10  
Sullivan & Mawhinney, Machias, Me.  
Brown (8) H CLUKEY
SECOND RACE
T h e  N a t i o n a l  S t a k e
Three Year Olds Value $7954.53  
Trotting One Mile 
RECORD FOR STAKE 2.04 1-2 MADE BY SILVER KING IN1935
USE THESE
NUMBERS
BUYING
MUTUEL TICKETS
N u m b e r in ( ) D e n o te s  S c o rin g  P o s itio n
2321
1 G A IE T Y  M I T E  b  f  2 .0 5  1 -4  C
Volomite-Gaiety Girl by Guy Axworthy 
John E. Kelley, Bangor, Me.
Maroon Gold (3) H SHORT
2322 
2  B R O W N I E  H A N O V E R  b  c  
Truax-Hanover’s Bertha 1.59 1/2
Hanover Shoe Farms, Hanover, Pa.
Orange Blue (4) H THOMAS
2323
3  C R A F T S M A N  b  c  2 . 0 4  1 -4
Protector-Symphonia 2.03 by Guy Axworthy
John F. Davis, Toledo, O.  
Red-White-Blue (1) H. PARSHALL
2324 4  E D  L A S A T E R  b  c  2 .0 5  1 -4Gaylworthy-Ella Burnette 2.15 1/2 by Etawah 
Wm. N. Reynolds, Winston-Salem, N. C. 
Green-White (6) S. P
2325
5  R O S A L IN D  b  f  2 .0 3  
Scotland-Alma Lee 2.04 3/4 by Lee Worthy  
Gibson White, Lexington, Ky.  
Black-White (5) B WHITE
2326 6  K N IG H T  H A N O V E R  b r  c  Mr. McElwyn-Charlotte Hanover 1.59 1/2
Michael Schneider, Milwaukee, Wis.  
Old Gold (9) H. McKAY
2327
7  P E T E R  S O N G  b r  c  2 .1 2  1 -2  
Peter Volo-Evensong 2.08 3/4 by Nelson Dillon  
Martin B. Dodd, Norfolk, Conn.
Green (2) E. KIRBY
2328
8  R O S E T T E  c h  f  
Mr. McElwyn-Rose Scott 1.59 3/4 by Peter Scott  
Wm. N. Reynolds, Winston-Salem, N. C.
Orange Blue (8) T. BERRY
2328
9  R E C O V E R Y  c h  c  2 .0 8  3 /4  
Guy Abbey-Marion Scott 2.10 1/4 by Peter Scott  
J. I. & E. T. Lyle, Plainfield, N. J.
Green (7 F. EGAN
Third Div.
THIRD RACE
Pine Tree Trot PURSE $200
Trotting One Mile 
USE THESE
NUMBERS
BUYING
MUTUEL TICKETS
Number in ( ) Denotes Scoring Position
2331
1 G U Y  G R A T T A N  b  g  
Grattan at Law-Lillian Worthy 2.24 1 / 2  
J. E. Crosbie, Tulsa, Okla.
Red Blue (15) W. DENNIS
( 2332
2  C L E V E R  H A N O V E R  b  c
Bunter-Sara Hanover by Azoff
Litchfield & Toothacher, Somerville, Mass. 
Green-Red (5)  H. BRUSIE
2333
3  M I S S  E L M W O O D  b  m
Kernal-Catherine 2.05 1 / 4  
Biery Farm, Butler, Pa.
Blue Red (1) C. LACEY
2334
4 VOLYRA br  c
Volomite-Lyra 2.10
Hotel Baker Stable, St Charles, Ill.
Green White (16) S. PALIN
2335
5  M A X I E -D U N N  b r  m
Belwin-Daphne the Great 2.05 1/2
R. J. Reynolds, Winston-Salem, N. C.
Black (6) B. WHITE
6  A R L IN G T O N  b  g  
Peter the Brewer-Valencia 2.11  
McKay Bros. Milwaukee
Old Gold (10) H McKAY
2337
7  L IN D A  H A N O V E R  b  f
Guy McKinney Lexington Maid 
J. F. Horan, Tuckahoe, N. J.
Red White (3) H. POWNALL
2338
8  M I L L I E  DA Y  b  m
Guy Day-Millie Irwin 2.03 1/4
Henry E. Warwell, New Hamburg, N. Y.
Orange Blue (2) T. BERRY
2338
9  M A S T E R P I E C E  c h  c
Guy Day-Petrecara 2.13 1/4
Aaron F. Williams, Corning, N. Y.
Blue-Gold (12) C DEAN
2338
1 0  T W IN L K E  b  m  
Volomite-Mizzi 2.20 1/4  
James H. Porteous, Middletown, Conn.
Orange Green (13) F. SCROGGINS
2338
1 1  R E N O W N  b  c  2 . 0 9  1 -2  
Protector-Saralee 2.15 by Lee Axworthy  
Sullivan-Mawhinney, Machias, Me.
Black (8) W CROZIER
2338
1 2  M I S S  W O O S T E R  c h  m  
Oh Boy  
E. P. Cray Bellows Falls, Vt.
Green-Gold (9) F. SAFFORD
2338
1 4  J U N I P E R  b  g  
Peter the Brewer-Daisydale 2.14 1/4  
T. A. Duke, Maysville, Ky.
Grey-Red (11) W CATON
2338
1 5  C A L U M E T  C O L B U R N  b  g
Truax-Dorothy Peters  
Harry Carter, Holyoke, Mass.
Blue Gold (4) H CARTER
2338
1 6  C A L U M E T  B R A D Y  b  g  
Belwin-Sister Strong 2.06 3/4
Mark Kyler, No. Tonawonda, N. Y.
Green-White (7) H. DENNISON
2338
1 7  N E W T O N  H A N O V E R  b  h
Peter Volo-Miss Hanover 2.04 3/4
Mrs. Adam Leipf, Providence
Brown Gold (14) E. ROWE
2338 FIELD
NO TICKETS EXCHANGED AFTER LEAVING WINDOW
Old Orchard Pace
FOURTH RACE 
Pacing One Mile
PURSE $200
USE THESE
NUMBERS
BUYING
MUTUEL TICKETS
N u m b e r in ( ) D e n o te s  S c o rin g  P o s itio n
2341 1
Virginia Hanover b m Broderick
2342 2 Happy b g (6)
 Mason
H. Brusie 
2343 3 Lew Hal b h (3)
Parshall
2344 4 Hartford Peter b h( 4 )
Sinclair
2345 5 Fair Direct br g(8) 
Churchil l
2346 6 Harvest Hanover b g(7)
McKay
2347 7 Harkaway b c
(1)
Pownall
2348 8 Federal b h
(5)
Clukey
FIFTH RACE
National Stake 3 Year Olds Value $7954.53  
Trotting One Mile
USE THESE 
NUMBERS
BUYING
MUTUEL TICKETS
N u m b e r in  ( ) D e n o te s  S c o rin g  P o s itio n
2351 1 Gaiety Mite b f Short
2352 2 Brownie Hanover b c Thomas
2353 3 Craftsman b c Parshall
2354 4 Ed Lasater b c Palin
2355 5 Roselind b f White
2356 6 Knight Hanover br c McKay
2357 7 Peter Song br c Kirby
2358 8 Rosette ch f Berry
2358 9 Recovery ch c Egan
2358 FIELD
Examine "MUTUEL” tickets carefully before leaving window no mistakes will 
be rectified thereafter.
The Maine State Racing Commission will not be responsible for lost or destroy 
"MUTUEL” tickets and reserves the right to refuse payment of those which may 
have been torn or mutilated.
Klaxon will be used for 5 minute warning and closing of ‘Mutuels’
SIXTH  RACE
P in e T ree T ro t  PURSE $ 2 0 0  
T rottin g  One M ile
USE THESE
NUMBERS
BUYING
MUTUEL TICKETS
Number in ( ) Denotes Scoring Position
2361 1 Guy Grattan b g(8)
D ennis
2362 2 Clever Hanover b c(7)
B rusie
2363 3 Miss Elmwood b m(10) Lacy
2364 4 Volyra bc(9)
P alin
2365 5 Maxie Dunbrm (6)
W h ite
2366 6 Arlington b g (3)
M cK ay
2367 7 Linda Hanover b f(6) P ow n all
2368 8 Millie Day b m(12) B e rry
2368 9 Masterpiece ch c(2)
Dean
2368 10 Twinkle b m (5)
Scroggins
2368 11 Renown b c (4)
C rozier
2368 12 Miss Wooster ch m(13)
Saffo rd
2368 14 Juniper b g (11) Caton
2368 15 Calumet Colburn b g(14)
C arter
2368 16 Calumet Brady b g (12)
D ennison
2368
17 Newton Hanover b h
(1)
Rowe
FIELD 2368
Old Orchard Pace
SEVENTH RACE
PURSE $200
Pacing One Mile
USE THESE
NUMBERS
BUYING
MUTUEL TICKETS
N u m b e r in  ( ) D e n o te s  Scoring Post
2371 1 Virgna Hovebm(3)
Broderick
2372 2 Happy b  g (8) Mason H .  B r u s i e
2373 3 Lew Hal b h (7)
Parshall
2374 4 Hartford Peter b hU)
Sinclair
2375 5 Fair Direct br gU)
Churchill
2376 6 Harvest Hanover b g(5)
McKay
2377 7 Haraway b c (6)
Pownall
2378 8 Federal b h (1)
Clukey
EIGHTH RACE
NATIONAL STAKE PURSE $7954.53  
Trotting One Mile
USE THESE
NUMBERS
BUYING
MUTUEL TICKETS
N u m b e r in ( ) D e n o te s  S c o rin g  P o s itio n
2381 1 Gaity Mite b f Short
2382 2 Brownie Hanover b c Thomas
2383 3 Craftsman b c Parshall
2384 4 Ed Lasater b c Palin
2385 5 Rosalind b f White
2388 6 Knight Hanover br c McKay
2387 7 Peter Song br c Kirby
2388 8 Rosette eh f Berry
2388 9 Reecovery ch c Egan
2388 FIELD
Pine Tree Trot
NINTH RACE
PURSE $200
Trotting One Mile 
USE THESE
NUMBERS
BUYING
MUTUEL TICKETS
N u m b e r i n ( ) D e n o te s  S c o rin g  P o t it io n
2391 1 GUY GRATTAN b g
(8)
Dennis
2392 2 CLEVER HANOVER b c(2)
Brusie
2393 3 MISS ELMWOOD b m
( 1 4 )
Lacy
2394 4 VOLYRA  br c
( 1 6 )
Palin
2395 5 MAXIE DUNN br m
(9)
White
2396 6 ARLINGTON, b g
( 1 0 )
McKay
2397 7 LINDA HANOVER b f(1 )
Pownal
2398 8 MILLIE DAY  b m(4)
Berry
2398 9 MASTERPIECE ch c
(6)
Dean
2398 10 TWINKLE b m
(15)
Scroggins
2398 11 RENOWN b c
( 2 )
Crozier
2398 12 MISS WOOSTER ch m(1 1 )
Safford
2398 14 JUNIPER b g (7)
Caton
2398 15 CALUMET COLBURN b(5)
g Carter
2398 16 CALUMET BRADY b g(3 )
Dennison
2398 17 NEWTON HANOVER b(12)
h Rowe
FIELD 2398
